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Abstract: Under the environment of“going global”strategy by Chinese enterprises and the establishment of Chi-
na-ASEAN Free Trade Area，Vietnam has become a priority for many enterprises because of its comparatively favorable
investment environment． This thesis analyzes the investment environment，the laws and regulations，and the FDI struc-
ture in Vietnam，hoping that it will be useful for the enterprises to understand the basic situation of FDI in Vietnam．
近代，越南战火纷飞，经济因多年战争遭到极
大破坏，南北统一后，越南人就希望利用外资恢复
和发展社会经济。1977 年 4 月 18 日，越南政府出
台了第一部 《外国投资条例》， “欢迎外商以机器
设备、运输工具等作为资本进行投资，也欢迎外商
兴办新企业或改造现有企业”。1986 年 12 月，越
南正式提出 “革新开放”政策，真正打开对外招
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采储量分别达 2. 5 亿吨、3000 亿立方米和 38 亿吨，
分别可供开采 20 年、35 年和 95 年; 已探明铁矿、
铝土矿、铜矿、稀土、铬矿、钛矿、锆矿、镍矿、
高岭土等矿石含量非常丰富; 盛产大米、玉米、黄






















越南 2006 年 7 月 1 日出台的 《投资法》取消
了《外国投资法》对外商投资的诸多限制，开始
对国内外投资实行统一管理，进一步开放市场。越







据越南第 70 /2011 /ND－ － CP 号调薪决议，从
2011 年 10 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，企业员工
最低工资按第一、二、三、四区域来划分，具体如
下: 第一区域的企业员工为 200 万越盾 /月、第二
区域为 178 万越盾 /月、第三区域为 155 万越盾 /


























薄弱。2010 年，越南公路总里程约 22 万公里，其
中，2010 年 2 月开通第一条全长 39. 8 公里的高速
公路; 水泥和柏油路约占 50% ; 其余为更低等级
的道路。大部分公路速度限制在 60 － 80 公里 /小时
左右，许多路段因道路两旁居民密集，汽车行驶速
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增长 14. 1% － 16%。如果能源开发不能取得重大













公布 的 越 南 腐 败 指 数， 越 南 的 清 廉 指 数 得 分
1998—2010 年都处在 2. 4 － 2. 7 之间，2011 年提高
至 2. 9［5］，近几年反腐败取得了一定成效，但其一










件约 60 起; 2001—2005 年，每年增至 70 － 147 起;
2006—2008 年，每年增至 387 － 762 起; 2009 年略
有下降，但 仍 达 310 起; 2010 年 再 增 至 424 起。
2011 年，罢工事件再度上升。发生在纺织成衣业
的罢工事件最多，占罢工事件总数的 28%。其余





象，投资率增长很高，投资率占 GDP 的 35%以上，
进口需求增幅相当高，经常性贸易长期处于逆差状
态。2010 年，越南的贸易逆差为 124 亿美元，创
下了历史新高。2011 年，越南的贸易逆差终于出








表 1 1998—2011 年越南清廉指数情况一览表
年份 得分① 排名 /国家和地区总数
1998 年 2. 5 74 /85
1999 年 2. 6 75 /99
2000 年 2. 5 75 /90
2001 年 2. 6 76 /90
2002 年 2. 4 85 /102
2003 年 2. 4 100 /133
2004 年 2. 6 102 /145
2005 年 2. 6 107 /159
2006 年 2. 6 111 /163
2007 年 2. 6 123 /179
2008 年 2. 7 121 /180
2009 年 2. 7 120 /180
2010 年 2. 7 116 /178
2011 年 2. 9 112 /183
数据来源: http: / /www. transparency. org /policy _ re-
search /surveys_ indices /cpi
① 得分从 0 － 10 排列，0 分表示腐败猖獗，5. 0 分以下表示严重腐败，5. 0 － 8. 0 分表示轻微腐败，8. 0 － 10 分表示比较清廉，10 分表
示非常清廉。
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图 1 2005—2011 年越南 GDP 与 CPI 增长对比图
数据来源: 越南统计总局《越南统计年鉴》各年度。
二 越南 FDI 相关政策法规①












































三 越南的 FDI 结构分析





年，也即 1988 年，越南的 FDI 合同金额仅为 3. 417
亿美元，而 FDI 实际到位金额 1991 年仅 3. 288 亿
美元。20 世纪 90 年代开始，越南局势趋于稳定，
百废待兴。该时期，东南亚地区已成为吸引外商投
·41·
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① 本节内容根据 2006 年越文版越南《投资法》整理。《投资法》附录对社会经济条件困难地区和社会经济条件特别困难地区作出具
体规定。






1988 37 3. 417 —
1989 67 5. 255 —
1990 107 7. 35 —
1991 152 12. 915 3. 288
1992 196 22. 085 5. 749
1993 274 30. 374 10. 175
1994 372 41. 884 20. 406
1995 415 69. 372 25. 56
1996 372 101. 641 27. 14
1997 349 55. 907 31. 15
1998 285 50. 999 23. 674
1999 327 25. 654 23. 349
2000 391 28. 389 24. 135
2001 555 31. 428 24. 505
2002 808 29. 988 25. 91
2003 791 31. 912 26. 5
2004 811 45. 476 28. 525
2005 970 68. 398 33. 088
2006 987 120. 04 41. 001
2007 1544 213. 478 80. 3
2008 1557 717. 26 115. 0
2009 1208 231. 07 100
2010 1237 198. 86 110








潮。1991—1996 年间，越南的 FDI 合同金额以年
均 19. 20% 的 速 度 增 长， 实 际 到 位 金 额 以 年 均
18. 48%的速度增长。1997—1999 年，受亚洲金融
危机的影响，越南 FDI 合同金额出现了负增长，实




以适应世贸组织条款的规定，并于 2006 年 7 月 1
日起实行新的 《投资法》，对内外资一视同仁。加
入世 贸 组 织 为 越 南 吸 引 外 资 带 来 了 新 的 机 遇，
2006—2008 年，越南 FDI 合同金额和实际到位金
额均成倍增长。受国际金融危机影响，2009 年起，
越南的 FDI 合同金额再次大幅回落; 实际到位金额
停滞不前，维持在一个比较平稳的水平。从历史最
高位的 2008 年看，FDI 合同金额和实际到位金额
分别达 717. 26 亿 美 元 和 115. 0 亿 美 元，分 别 是
1991 年的 54. 54 倍、33. 98 倍，1991—2008 年的年
均增速分别高达 26. 66%、23. 26% ( 见表 2) 。
( 二) 越南 FDI 的主要来源地
从图 2 可见，对越南投资前十位的国家主要是





南的 FDI 存量 833 个项目，合同总金额 43. 384 亿
美元，位居对越投资国家和地区 FDI 合同金额排行
榜的第 14 位［10］。
( 三) 越南 FDI 的主要领域
越南是一个以农业为主的国家，自然资源丰
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① 东南部包括胡志明市、巴地头顿、同奈、西宁、平复等 6 省市，红河平原包括河内、永福、广宁、海兴、海防、兴安、河南、南
定、宁平等 8 省市，九龙江平原包括龙安、前江、槟知、茶荣、安江、坚江、芹宜、塑庄、金瓯角等 9 省市，中北部包括清化、义安、河
静、承天顺化等 4 省市，中部沿海地区包括岘港、广南、平定、富安、庆和等 5 省市。
气资源项目招投标也格外引人注目。2009 年，越
南油气资源开发仅 4 个项目就吸引外资 3. 958 亿美
元，位居越南 FDI 地区分布排行榜的第七位①。
图 2 2010 年越南 FDI 存量前十位的国家和地区投资项目数及合同金额统计表 ( 单位: 亿美元)
数据来源: 越南统计总局《越南统计年鉴 2010》，河内: 统计出版社，2011 年，第 168 页。
表 3 2011 年越南外商直接投资存量行业分布情况统计表
行业
项目数 合同金额 ( 亿美元)
13440 1990. 789
农、林、水产业 495 32. 645
矿产开采 71 30. 155
加工制造业 7661 946. 758
水、燃气、热水、汽水、空调生产和分配 72 73. 916
供水; 垃圾及废水处理 27 24. 019
建筑 852 103. 241
批发零售; 机动车修理 690 21. 191
运输，仓储 321 32. 568
餐饮住宿 319 105. 233
信息传媒 736 57. 095
金融、银行、保险 75 13. 216
不动产经营 377 481. 559
专门性活动，科学工艺 1162 9. 761
行政活动和辅助业务 107 18. 80
教育与培训 154 3. 592
医疗及社会救助 76 10. 819
艺术、文体娱乐 131 36. 026
其他 114 7. 115
数据来源: 越南统计总局《越南统计年鉴 2011》，河内: 统计出版社，2012 年，第 166 页。
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① 越南把对油气的投资单列于各省 ( 市) 外统计，主要是海上油气开采，数据源自《越南统计年鉴 2009》，第 124 页。
表 4 2005—2010 年越南 FDI 合同金额地区分布前十位排行表
年份
名次
2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年
1 河内 胡志明市 河内 宁顺 巴地头顿 广南
2 同奈 巴地头顿 同奈 巴地头顿 广南 巴地头顿
3 胡志明市 平阳 胡志明市 胡志明市 平阳 广宁
4 平阳 河内 平阳 河静 同奈 胡志明市
5 巴地头顿 同奈 富安 清化 富安 义安
6 海防 广义 巴地头顿 富安 胡志明市 金瓯角
7 岘港 河西① 永福 河内 河内 平阳
8 永福 海防 岘港 广义 油气 前江
9 海阳 岘港 龙安 同奈 宁平 同奈
10 龙安 龙安 后江 承天顺化 岘港 广义
数据来源: 2005—2010 年《越南统计年鉴》，河内: 统计出版社，2006—2011 年。
( 五) FDI 对越南经济的贡献
FDI 在越南经济发展中具有举足轻重的作用，
极大地促进了越南经济社会的发展。据越南外国投
资企业协会主席阮迈 ( Nguyê～ n Ma·i) 的介绍，FDI
占越南社会总投资额的比重 1991—2000 年为 30%，
2001—2005 年 为 16%，2006—2011 年 为 28% ;
FDI 企 业 对 GDP 的 贡 献 率 2001—2005 年 为
14. 5%，2010 年 增 至 20% ; FDI 企 业 财 政 收 入
2001—2005 年 5 年的总和为 35 亿美元，2010 年达
31 亿美元; FDI 企业创造了越南 40% 的工业总产
值，2001—2010 年 10 年间，FDI 企业年均工业增
加值为 17. 4%，高于越南整个工业行业 1. 1 个百
分点; FDI 企业的出口增长迅速，2001—2005 年的
出口总金额为 578 亿美元，2006—2010 年达 1549
亿美元，增加了 1. 67 倍［11］。2011 年，越南 FDI 企
业 出 口 增 速 高 达 39. 3%， 占 全 国 出 口 总 额
的 56. 6%［12］。









后的 2008—2011 年，越南 FDI 合同金额每年都在
降低，中国大陆则逆势而上，FDI 合同金额以年均
26. 04%的速度增长，2011 年达 7. 478 亿美元的历
史新高，跃居越南第五大 FDI 来源国，占越南 FDI
合同总金额的 5. 09%。从项目数和合同金额的对
比看，投资项目的规模也有了较大的提升，平均每
个项目的合同金额从 2005 年的 26. 24 万美元增长
到 2011 年的 78. 72 万美元 ( 见表 5) 。
表 5 2005—2011 年中国对越南 FDI 投资合同总金额情况分析
年份 项目数 合同总金额 ( 亿美元) 名次 越南当年 FDI 合同总金额 ( 亿美元) 中国所占比重 ( % )
2005 年 46 1. 207 12 68. 398 1. 76
2006 年 77 4. 013 9 120. 038 3. 34
2007 年 130 5. 725 8 213. 478 2. 68
2008 年 73 3. 735 15 717. 26 0. 52
2009 年 76 3. 80 10 231. 073 1. 64
2010 年 105 6. 85 8 198. 86 3. 44
2011 年 85 7. 577 5 155. 981 4. 86
数据来源: 2005—2011 各年《越南统计年鉴》。其中，2008 年 FDI 合同总金额在 《越南统计年鉴 2008》中估算为
640. 11 亿美元，2009 年后的《越南统计年鉴》将其修正为 717. 26 亿美元。本文采用修正后的数据。
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低了 其 对 外 资 的 吸 引 力。据 美 国 国 际 开 发 总 署
( USAID) 与越南工贸部 ( VNCI) 对来自 47 个国
家的 1155 个 FDI 企业调查得出的 “2010 年各省竞
争力指数”研究结果，55% 的受访企业考虑到其
他国家投资，其中考虑到中国的占 30%，到泰国









2009 年后，虽然越南的 FDI 合同总金额大幅下跌，
但实际 到 位 金 额 还 是 一 直 保 持 在 较 稳 定 的 水 平
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